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La obra de Gertrudis G6mez de Avellaneda (1814-1873) requiere el
anlisis de las coordenadas que la sustentan. Junto a los estudios biogrifi-
cos, pr6logos y antologias existentes, se impone una aproximaci6n que la
asuma como un todo orginico. Esa labor, nada sencilla, necesita ciertas
hip6tesis, como las de Ant6n Arrufat en su sugerente e incitante pr6logo
a Espatolino.
El ensayista propone tomar la obra de Gertrudis G6mez de Avellaneda
como una «<unidad interrelacionada>, en la cual se observa una coherencia
de prop6sitos, temas y personajes. Entre textos de un mismo g6nero, o
entre un poema y una novela, una leyenda y un drama. Esta llamada de
atenci6n alerta sobre la parcialidad de cualquier juicio que obvie los vasos
comunicantes de su universo literario.
Tal proposici6n debe servir como punto de partida para el examen de
constantes ideotemiticas en algunos textos de la Avellaneda. Estudio res-
tringido que s61o pretende contribuir a la valoraci6n total, ain pendiente.
Es lugar comtin afirmar que Gertrudis G6mez de Avellaneda se pre-
ocup6 por la situaci6n de la mujer. Arrufat profundiza en tal juicio al
destacar su inter6s por la marginaci6n social, cuyos ejemplos ella vio en
la mujer, el esclavo, el artista y el bandido.
Tal asunto formaba parte de la Weltanschauung romintica. El conflicto
entre individuo y sociedad, aparecido en los albores de los tiempos moder-
nos -presente en el Quijote-, se acentia con el desarrollo de la sociedad
burguesa, de los valores mercantilistas y utilitarios. El sentimiento y la
superioridad espiritual se opusieron al prosaico mundo burgu6s. El antago-
nismo se expres6 en el aislamiento o en la rebeldia, en la comunicaci6n
con la naturaleza o en el retorno al pasado; en la defensa de la libertad y
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la aspiraci6n al mejoramiento del hombre. Estos factores fueron concomi-
tantes a la utopia romintica, reaccionaria o progresista.
La Avellaneda sufri6 el influjo de la 6poca. Sinti6 antagonismos con
los prejuicios y convencionalismos como mujer que pretendia vida propia
y carrera en terreno de hombres. Las desilusiones personales, las incom-
prensiones familiares, los desengauios amorosos alimentaron una cosmovi-
si6n donde la sociedad humana era cuestionada. Sus textos demuestran
cuan genuina y visceralmente romintica fue. El cimulo de insatisfacciones,
el vacio existencial -a pesar de glorias y honores-, la imposibilidad de
encontrar en la sociedad civil los valores anhelados la condujeron, sin
llegar al misticismo de Gogol o a la pr6dica de Tolstoi, al asidero religioso.
Sab (1841), su primera novela, es fundacional. Obra pol6mica, se le
ha sefialado la idealidad del mundo descrito y la atenuaci6n de la protesta
del esclavo. La limitaci6n de su defensa al plano sentimental, su pasividad
frente a la rebeli6n 1
La figura del buen negro, de reales ancestros, estaba en el arsenal
est6tico vigente. Resultado del desarrollo de la literatura negr6fila en Eu-
ropa, sus motivaciones extraliterarias se hallaban en la urgente necesidad
de sustituir la mano de obra esclava. La idealidad, la defensa de la igualdad
espiritual formaban parte del ideario burgues, que desde la Ilustraci6n
comenz6 a propugnar el sentimentalismo.
El romanticismo se apropi6 de la emoci6n. La convirti6 en refugio y
arma para igualarse a los superiores socialmente o colocarse por encima
de ellos. La genuina aristocracia, los elegidos, serian aquellos capaces de
experimentar profundas pasiones. De este anhelo se lleg6 al repudio de la
norma, de la convenci6n. Del amor y el sentimiento se hizo un desideritum.
En estos afios la Avellaneda esti imbuida del pensamiento liberal. Ha
leido a Rousseau, Byron y Schiller (como Catalina en Dos mujeres). Ha
sufrido serios embates afectivos. Ha conocido la esclavitud en su pais
natal, en su entorno familiar. El esclavo, por su situaci6n, es simbolo ideal
de la aspiraci6n romantica a la libertad. Sab es adecuada expresi6n del
momento hist6rico y de la tesitura emocional de la escritora.
La novela se estructura alrededor de una idea central: el hombre pros-
crito, sojuzgado, es capaz de experimentar sentimientos elevados y ser
superior, moralmente, a un blanco. La formulaci6n a favor del esclavo
mulato se articula a un nivel general, humano. No se pretende, en el
trazado de un mundo esclavista particular, el disefio de personajes nega-
tivos.
V6ase N. Araijo, <<Historia y conflicto del negro en Hugo y la Avellaneda>>, en Revista
de Literatura Cubana, num. 7 (La Habana, 1986).
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El conflicto del protagonista consiste en su amor imposible. Sab trans-
grede el sistema de prohibiciones al enamorarse de su ama blanca (Carlota).
Acontecimiento significativo de su conducta 2, su motivaci6n es psicol6gi-
ca y social, pues el obsticulo a su pasi6n es su condici6n de esclavo.
Este conflicto se amplia y refuerza con el de Teresa. En e1 se esboza
la discriminaci6n de la mujer, aunque no se utiliza aun como asunto para
un conflicto central. Como personaje es la prima pobre. Guarda un secreto:
su amor por Enrique, el prometido de Carlota. Es el antecedente de Natalia,
la protagonista de La aventurera (1853), tambidn de origen humilde y
<<recogida>> en peores condiciones.
Las separan recorridos distintos. La muchacha sin recursos, doblemente
marginada, opta en Sab por el sacrificio y la virtud. No acepta el dinero
ofrecido por el esclavo y la posibilidad de casarse con Enrique. El claustro
sera su refugio. En La aventurera, Natalia ha logrado una fortuna, <<de
mendiga hasta reina>>, con una vida desordenada. Cansada de sus <<faltas>>,
trata de lograr un status mediante el matrimonio con un hombre avejentado.
Abandona su prop6sito al comprender que dste traeri la infelicidad a ter-
ceras personas. Regresa al mundo, a un futuro incierto. Dos proyecciones
de igual esbozo, similar destino: soledad y desdicha.
Caracterizada en la primera parte de la narraci6n como un personaje
secundario, estitico, Teresa se transforma, en un efectivo punto de giro,
en coprotagonista. Este cambio, preparado convenientemente por varios
acontecimientos, cristaliza en el encuentro con Sab en el cafiaveral. Conoce
entonces la pasi6n del esclavo por Carlota. Ante su efusi6n siente igual
potencialidad amatoria. Iguala su orfandad y aislamiento con la del esclavo.
La complementaci6n le otorga verosimilitud a su propuesta de acompafiar
a Sab en su destino.
La analogia se establece mediante el juego de espejo y la consiguiente
multiplicaci6n de la imagen. Dos personajes distintos en similar situaci6n.
En Baltasar (1858) no hay desdoblamiento, sino concentraci6n. La mujer
judia, literalmente esclava, por pertenecer a un pueblo sojuzgado, avanza
en las reivindicaciones. Rene a Sab y a Teresa y los supera. Frente al
poder exclama: <<alas no halla el pensamiento, donde no hay libertad>>; <<mi
pueblo gime, seiora, bajo atroz yugo>> (1:57-58). Su orgullo, su dignidad
virtuosa, su frente en alto, estremecen al rey incrddulo. Su superioridad
lo conmociona.
2 Sab se ha educado junto a Carlota. Esclavo domestico, se da a entender que es hijo de
un tifo de la joven. El motivo de la cercania fraternal, consanguinea o por interrelaci6n,
estaba de moda: Pablo y Virginia, Atala y Chactas. La Avellaneda lo reitera con Luisa y
Carlos (Dos mujeres), con Ruben y Elda (Baltasar).
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La integraci6n de Sab y Teresa se subraya en la carta que 61 redacta
antes de morir: la semejanza entre la situaci6n de los esclavos y la de las
mujeres, <<que arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo
el yugo de las leyes humanas>>, contra las cuales nada pueden intentar.
La disoluci6n del vinculo matrimonial reapareceri con mayor fuerza
en Dos mujeres (1842). El triangulo amoroso, Catalina-Carlos-Luisa, po-
dria haberse resuelto sin el suicidio de la primera. El autor-narrador sancio-
na despu6s del tragico desenlace: <<La indisolubilidad del mismo lazo con
el cual pretenden nuestras leyes asegurarles un porvenir se convierte no
pocas veces en una cadena tanto mas insufrible cuanto mis inquebrantable>>
(2:210). Lo que en Sab es una idea complementaria, en Dos mujeres es
central.
La revelaci6n de la verdadera Teresa y su paso como personaje al lado
del protagonista se narra en el marco de una confesi6n de amor. El descu-
brimiento del mundo interior de Catalina reitera la situaci6n. Carlos se
refiere a sus sentimientos por Luisa y conmueve a la mujer de mundo. En
una respuesta animica, ella descubre su historia personal. Matrimonio de
conveniencia, vacio espiritual. De victima a verdugo, en desaffo permanen-
te a la sociedad, que valora como un mal necesario. <<S6lo el amor puede
llenar la vida>>, le dice a Carlos. Tal declaraci6n esta implicita en el balance
que, por su parte, hace Sab de la suya: <<Todos mis entusiasmos se han
resumido en uno solo: iel amor!>> A partir de este momento, Carlos asume
la voz protag6nica. Como en Sab, el amor sera una fuerza movilizadora.
Como Sab, por amor, transgredir la norma. Como Sab, con su conflicto,
impulsar la acci6n.
El amor con sus variantes es uno de los ejes tematicos de la obra de
la Avellaneda. Fundamental es su epistolario y su poesia. Constituye la
motivaci6n esencial de muchos de sus pesonajes: Carlota, Sab, Teresa;
Catalina, Luisa, Carlos. En Espatolino tiene fuerza reparadora. Elda se
sostiene por amor.
Pero Apuede desarrollarse sin trabas? Carlota ama a un hombre que no
la merece. Muerto su padre, queda sola entre seres <pegados a la tierra y
alimentados de positivismo>>. Sab muere (no por suicidio) bajo los efectos
de un profundo y fatal stress psiquico-fisico. Teresa se refugia y muere
en el convento. Catalina se suicida. Carlos y Luisa no restablecen la
armonia y sufren. Espatolino, recuperado moralmente por el amor de
Anunziata, es traicionado y condenado a muerte. Ella enloquece. Elda
tambi6n pierde la raz6n: su esposo ha muerto. Natalia ova en soledad a
gemir sus extravios>>.
En los desenlaces respectivos se expresa un punto de vista que destila
amargura y pesimismo. En los enunciados de los personajes es explicito:
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SAB: Pero la virtud es para mi como la providencia: una necesidad
desconocida, un poder misterioso que concibo pero que no conozco. Entre
los hombres la he buscado en vano. He visto siempre que el fuerte oprimia
al ddbil, que el sabio engailaba al ignorante y que el rico despreciaba al
pobre. No he podido encontrar entre los hombres la gran armonia que Dios
ha establecido en la naturaleza (3:310).
CATALINA: ... Cuando analizaba las virtudes hallaba siempre el interds
personal, origen y base de ellas (2:93).
ESPATOLINO: LQu6 quieren decir los hombres con aquellas altisonantes
palabras: verdad, virtud, justicia...? Todo es problema: la humanidad marcha
a oscuras, envuelta en el polvo de la interminable lid, derribando hoy lo
que levant6 ayer (...). Las leyes... Los fuertes las hacen y las huellan; su
yugo solo no conoce lo deleznable de sus bases (4:96).
En Sab, la transgresi6n es amar a una mujer blanca. En Catalina, el
adulterio. Antes de su relaci6n con Carlos, ella ha mantenido ante el (su)
mundo una sostenida actitud provocativa. Desalentada en la bisqueda de
la virtud, se vuelve esc6ptica, incredula y victimaria. No tiene desengafios
porque en nada cree. Esconde cualidades: caracter, inteligencia y sensibi-
lidad. Catalina como Espatolino -curiosa coincidencia- ha tenido un
costoso y triste aprendizaje.
La decepci6n los lieva a la venganza. Ella, al galanteo; e1, a violar la
ley. En ambos, la recuperaci6n espiritual se logra, a diferentes grados, a
travds del amor. Han Ilegado al final de ellos mismos. Sufren. Para ella,
los acontecimientos mas que los instintos deforman al hombre. Pero tiene
fe en el ser humano. Tal enfoque ilumina la trayectoria del bandido. Para
hacerlo excusable, su mano <<no ha vertido nunca la sangre del pobre ni
la del inocente>>. <<Pero como Catalina, esta condenada. Salvados oralmen-
te, mueren.>>
Carlota es afirmaci6n de un modelo femenino que se enriquecera con
otras variantes. Es la joven virginal y delicada. Su tipo se encuentra en la
tradici6n literaria: la donna angelicata de Dante, la Julie de Rousseau, la
Virginia de Saint-Pierre.
Ella es antecedente de Luisa y Anunziata. La caracterizaci6n fisica,
centrada en la iluminaci6n de los ojos -la luz es pureza-, se reitera. En
Carlota, <<la mirada llena de alma de dos grandes hermosos ojos pardos
daban a su fisonomia, alumbrada por la luna, un no se que de ang6lico y
penetrante...>> (3:144). En Luisa, <<candida y pura como su tez era su alma,
y su caracter, dulce y humilde como su mirada, cuando sus ojos azules y
serenos se levantaban a lo alto y un rayo de luz argentaba su blanca frente,
dirfase que recordaba en la tierra la existencia del cielo>> (2:15). En Anun-
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ziata, <<... sus facciones alumbradas por aquel astro tan propicio a su
hermosura...>> (4:55).
Las tres forman parte del sistema de prohibiciones, pero hay un des-
arrollo desde Carlota hasta Anunziata. La primera no traspasa ninguna
frontera, se resigna. Luisa se identifica con la amante de su esposo en la
desdicha de ser mujer. Anunziata, por amor, no abandona al bandido impio.
La evoluci6n se opera igualmente en la actitud religiosa. En Carlota
esti interiorizada, incorporada a una manera de ver el mundo. En Luisa
es mis explicita, mas declarativa. En ella se acusa un cierto misticismo. La
presencia de su amado le sugiere pensamientos ultraterrenos. En Anunziata,
la fe la define por contraste con Espatolino. En Elda sera raz6n de ser y
bandera frente a Baltasar.
No es dificil advertir la impronta autoral. El epistolario amoroso de
Dofia Amadora de Almonte 3 descubre no s6lo su pasi6n por Cepeda, sino
la evoluci6n animica que le refuerza, «esas creencias sencillas al alcance
del vulgo>>. En ellas encuentra respuesta al silencio del amor, las glorias
mundanas y la inteligencia.
Una impugnaci6n se desprende de la pregunta formulada por Sab: El
gran jefe de esta gran familia humana, habri establecido diferentes leyes
para los que nacen con la tez negra y la tez blanca? En Baltasar, el
antagonismo esclavo-rey se enfatiza con la oposici6n creyente-impio. Para
la Avellaneda de esta 6poca, Dios es <<esa verdad inica>>.
Las cartas de la franca india al tibio galin, se ha dicho, descubrieron
a una Gertrudis otra, frigil ante el dolor, d6bil ante el amor. Este epistolario
muestra lo eterno femenino en la introspecci6n y anlisis de los sentimientos
amorosos. Texto testimonial, permite varias lecturas. Como diario de amor
o como c6digo de valores y conducta. Su alcance rebasa la correcci6n del
«que hombre es esta mujer>>, por demis refutable con una correcta interpre-
taci6n de las claves literarias de sus obras. El epistolario es fundamental
para la comprensi6n integral de Gertrudis. No s6lo de aqu6lla que amaba
al hombrecillo de Almonte.
Ciertas constantes se reiteran en sus textos. La preocupaci6n dtica
predomina. Etica asociada a la virtud y 6sta al caricter elevado, a la
capacidad para el sacrificio. La autenticidad de sentimientos, generosidad
y sensibilidad. La superioridad espiritual reside en la intensa capacidad de
amar. Las decepciones en el trato con los hombres traen faltas e infelicidad.
Las leyes humanas son imperfectas. Los hombres se rigen por el inter6s
3 Falsa identidad de Gertrudis para recibir las cartas de Cepeda. La dclave es sencilla: 61
era de Almonte y lo de Amadora es obvio.
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personal y el egofsmo. Aquellos con fe poseen un asidero. El amor humano
puede ser fuerza regeneradora.
En ese mundo donde la virtud escasea, la mujer se sacrifica (Carlota,
Luisa, Anunziata, Teresa, Elda) aunque quiera ajusticiar (Catalina, Nata-
lia). El matrimonio es una yuao. La sociedad, al no permitir su disoluci6n,
contribuye a la infelicidad de los que no hallan armonia en 61. En el
triingulo amoroso, tan desdichada es la esposa como la amante. En La
aventurera, la autora, a trav6s de un personaje, concluye:
que es enorme sinraz6n
que la ley de expiaci6n
s610 alcance a la mujer
y que el hombre, juez severo,
blasone de seductor
y despuds de justiciero (5:199).
Este cuerpo de ideas alimenta conflictos, personajes y argumentos. En
las novelas, el narrador, como en la tradici6n del g6nero, desde una tercera
persona omnisciente, conoce y domina a sus personajes. Tambidn desde
una primera, en una estructura dial6gica, ellos son sus portavoces.
De nuevo el epistolario ilumina la ficci6n. Asi ve Sab su conflicto:
<<Superior a mi clase por naturaleza, inferior a las otras por mi destino,
estoy solo en el mundo>>. <<Siento el deseo de vivir y la necesidad de morir>>
(3:258-308). Asi, Gertrudis: <<superior e inferior a mi sexo, me encuentro
extranjera y aislada en la naturaleza. Siento la necesidad de morir>> (6:51).
Es tal la amargura de Catalina: <<Lo justo y lo injusto, el mal y el bien,
todo se confundi6 para mi y en la soledad del coraz6n comenc6 a sentir
desarrollarse ripidamente el coloso de hierro del egoismo, porque cuando
analizaba las virtudes hallaba siempre el inter6s personal, origen y base
de ellas>> (2:93). Es 6sta la de Gertrudis: <<La sociedad me hastia... He
sido victima de tan mezquinas y ruines pasiones...>> (6:128).
En ocasiones, el narrador cede el lugar a la voz autoral. Intervenci6n
igualmente propia a la novela sentimental. La idea de la desilusi6n, cons-
tante en estos textos, se expresa desde una primera persona. En Sab: <<Ay
de mi, solamente la fria y aterradora experiencia ensefia a conocer a las
almas nobles y generosas el m6rito de las virtudes que ellas poseen... Feliz
aquel que muere sin haberlo conocido>> (3:156).
En Dos mujeres:
No sere yo quien se burle de ninguna fe. Veo en todas las creencias una
virtud y una felicidad. Bdrlense en buenahora los corazones desgastados y
frios de esos elevados instintos del hombre que Hlaman ilusiones. Venid a
mi, verdaderas o falsas; venid a mi, dulces creencias de la primera juventud.
,Qu6 le queda al hombre cuando se ha perdido? (2:29).
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El intercambio de voces, los juegos especulares, el desdoblamiento
sirven al planteo ideol6gico de una cosmovisi6n romintica. En las obras
comentadas, con Sab como texto fundacional, la exploraci6n del destino
de los personajes toma en cuenta la incidencia de la sociedad. Mundo de
prohibiciones e imperfecciones. Condenable.
En su practica, la Avellaneda no combati6 ese mundo, aunque desafiar-
lo ya era enfrentarlo. Debe ahora la ficci6n iluminar la realidad. Catalina
brinda la dclave:
La sociedad es para mi un mal necesario, yo no puedo aceptar su c6digo,
no me rebelo contra 61, porque soy un ser fuerte y d6bil a la vez, que ni
puede ajustar su talla a esa medida estrecha de la hipocresia social ni tiene
bastante rico el coraz6n para privarse de los goces aturdidores de sus brillan-
tes placeres (2:94)
Su progresivo conservadurismo no desvaloriza su temprana y sostenida
atenci6n a la marginaci6n de raigambre social, su blisqueda incesante de
la virtud, entendida como una aspiraci6n al mejoramiento humano, su
anhelo de autenticidad y grandeza de prop6sitos. Su certidumbre de que
las circunstancias determinan la conducta humana.
Ese ideario aparece en su primer texto narrativo y sera el pilar sobre
el que se estructurarin sus obras posteriores. Tal coherencia de prop6sitos
necesita ser estudiada en toda su proyecci6n, matices y alcance. La pere-
grina, espera.
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